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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Class : LG53
Lecturer : D5329 - Adhi Bawono S.T., M.M
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) Theory: FINAL
EXAM (70%)
Final Grade
ASG - Theory: 1
(50.00%)
ASG - Theory: 2
(50.00%)
AVG
1 2301847114 NUDZULIA HASNA WIJDAN 85 88 87 90 89 A-
2 2301849971 KELVIN 84 89 87 95 93 A
3 2301854063 CLARA LEE ALBERTA 83 89 86 95 93 A
4 2301859455 CLARISSA INDRIANI 84 90 87 95 93 A
5 2301862140 RENALDI WIJAYA KUSUMA 80 82 81 90 88 A-
6 2301863042 CHELSEY VALENCIA 83 89 86 95 93 A
7 2301867040 NICHOLAS REINALDY 84 86 85 90 89 A-
8 2301867223 FELICIA FRANC TANPUTRI 84 90 87 95 93 A
9 2301870193 JOVIN ENRICO 84 86 85 90 89 A-
10 2301871441 DANIEL RICARDO SEVER 80 82 81 90 88 A-
11 2301872583 MORINA ARIESTIKA 85 90 88 95 93 A
12 2301880761 SHARON SYLVANIA 86 90 88 95 93 A
13 2301881940 JESSICA KALYA SUWARDI
PUTRI
84 88 86 95 93 A
14 2301886935 CAITLYN BUCE 85 90 88 95 93 A
15 2301891153 TEUKU MUHAMMAD
RIZKYANSYAH LAKSAMANA
85 90 88 95 93 A
16 2301904452 FERNANDA SEKAR ANDJANI 84 90 87 95 93 A
17 2301910991 VIVIAN CAROLINE 85 88 87 95 93 A
18 2301935262 MUHAMMAD RACHMADIAN
DAFFA
85 86 86 90 89 A-
19 2301941164 SHANNEN MARCHELINA
HARTONO
85 90 88 95 93 A
20 2301944544 ERLYANSA CAHYANDARI 84 90 87 95 93 A
21 2301945130 HEURICA FATMA DEWI 84 85 85 90 89 A-
22 2301946101 SHAFA BANAFSYA 80 85 83 95 92 A
23 2301947092 REZA NURFAISA PRATOMO 84 85 85 0 26 E
24 2301949324 ANNISA RETNO NURSYANTI 84 82 83 85 85 A-
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship Ideation is study of identifying innovative business ideas. The Students would have to do the market research in
term of determining the innovative business idea and present the business. This course is a prerequisite course for the
Entrepreneurship prototyping or Prototyping Development I course
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 demonstrate teamwork skills such as collaboration, division of tasks in multidisciplinary team to facilitate high performance team
LO2 Identify social and economic problems occur as opportunities
LO3 Implement strategic planning and critical thinking in validating idea s to problem solutions
Brainstroming
Create Mind Map
Discussion
Group Presentation 
Observation 
Practice Activities 
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
-. John Willey. -. ISBN: 9780470876411.
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
1. John Willey. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
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Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
1 2301847114 NUDZULIA HASNA WIJDAN 13 3 13 0
2 2301849971 KELVIN 13 3 13 2
3 2301854063 CLARA LEE ALBERTA 13 3 13 0
4 2301859455 CLARISSA INDRIANI 13 3 13 1
5 2301862140 RENALDI WIJAYA KUSUMA 13 3 13 1
6 2301863042 CHELSEY VALENCIA 13 3 13 0
7 2301867040 NICHOLAS REINALDY 13 3 13 0
8 2301867223 FELICIA FRANC TANPUTRI 13 3 13 1
9 2301870193 JOVIN ENRICO 13 3 13 1
10 2301871441 DANIEL RICARDO SEVER 13 3 13 1
11 2301872583 MORINA ARIESTIKA 13 3 13 1
12 2301880761 SHARON SYLVANIA 13 3 13 0
13 2301881940 JESSICA KALYA SUWARDI PUTRI 13 3 13 2
14 2301886935 CAITLYN BUCE 13 3 13 0
15 2301891153 TEUKU MUHAMMAD RIZKYANSYAHLAKSAMANA 13 3 13 0
16 2301904452 FERNANDA SEKAR ANDJANI 13 3 13 0
17 2301910991 VIVIAN CAROLINE 13 3 13 1
18 2301935262 MUHAMMAD RACHMADIAN DAFFA 13 3 13 0
19 2301941164 SHANNEN MARCHELINA HARTONO 13 3 13 0
20 2301944544 ERLYANSA CAHYANDARI 13 3 13 2
21 2301945130 HEURICA FATMA DEWI 13 3 13 0
22 2301946101 SHAFA BANAFSYA 13 3 13 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
23 2301947092 REZA NURFAISA PRATOMO 13 3 13 2
24 2301949324 ANNISA RETNO NURSYANTI 13 3 13 0
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